价值创造和马克思主义的劳动价值论 by 吴宣恭
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八条建议为  对软煌史的研究  从文化
的角度开展软煌研究  从阶级斗争和 民族斗争着眼进行
软煌研究 川要研究软煌地区的宗教  研究 自然科学与软
煌艺术的关系  用新方法进行敦煌研究  对敦煌学术思
想加以清理  对西方学者掠窃文物的评介
。
碑
